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1 Le site de la Thomassière intrigue bon nombre d’érudits, de scientifiques et de curieux
depuis près de 100 ans. Totalement isolé à l’entrée d’une ferme se trouve, en élévation,
un sarcophage à logette, classé au titre des Monuments Historiques le 21 juillet 1933.
2 Il s’agit d’un bloc de roche (ou boulard) en granit dans lequel on a commencé à tailler
un  sarcophage,  probablement  à  l’époque  mérovingienne,  mais  l’observation  d’une
tentative  de  taille  de  sarcophage  est  suffisamment  rare  pour  rester  prudent  sur
l’origine de ce monument.
3 Plusieurs demandes ont été formulées par la mairie, afin de déplacer ce sarcophage
tout d’abord pour le mettre en valeur, mais aussi pour le protéger,  car sa situation
enclavée au milieu de bâtiments agricoles risque sans cesse de le fragiliser.
4 Au mois de mars, afin de proposer une réponse objective à la municipalité de Lonlay et
au propriétaire du terrain, une opération de sondages manuels a été programmée ; elle
a permis de lever un doute sur le fait que le bloc sarcophage est totalement désolidarisé
de la roche mère, qui elle-même n’a pas pu être observée à cet emplacement.
5 En effet,  le  sondage pratiqué autour de ce bloc a  permis  de constater  tout  d’abord
l’extrême perturbation des niveaux périphériques au monument, totalement pollués
par  un  terrier  de  blaireau  et  par  les  différents  travaux  et  terrassements  opérés  à
proximité.
6 Lorsqu’il a été possible d’atteindre un niveau non perturbé, il est apparu que le bloc
sarcophage reposait sur des calages de pierre (au moins trois) également extraits de la
roche granitique.
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7 Il  est  donc  maintenant  certain  que  le  sarcophage  n’est  plus  solidaire  de  la  roche
naturelle en place. Par contre, la forme de la base du bloc peut faire penser que l’on est
en  présence  d’un  mégalithe  néolithique  (menhir ?)  à  partir  duquel  on  a  essayé
d’extraire  un  sarcophage,  probablement  à  l’époque  mérovingienne.  Une  opération
complémentaire, d’une surface plus importante et avec une nouvelle problématique,
devrait éclairer sur l’origine de ce monument.
 
Fig. 1 – Vue du sarcophage avec empreintes des deux entailles de découpe
Cliché : P. Couanon (SRA).
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Fig. 2 – Base du mégalithe avec présence d’un décalage
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